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摘 要 
一直以来，汉字都是对外汉语教学的瓶颈，近年来汉字教学受到越来越多语
言学家的关注，随着对外汉语教育学科的不断发展，汉字教学的研究也在不断深
入。但是，虽然以教学法为主的理论研究日益成熟，但认为汉字难学的学习者却
没有因此而减少，可见现有的教学体系中还有很多不完善的部分。本文立足于中
日汉字的相同点，首先总结了汉语对外汉字教学体系中存在的问题，并带着这些
问题考察了日本对外汉字教学的情况，期望为我国对外汉字教学体系的完善提供
一定的参考。 
本文由以下几个部分组成： 
第一章为绪论，主要内容包括选题依据、研究思路、研究方法以及研究意义。 
第二章通过概述中日汉字教学及相关研究情况来提出问题，简要梳理了汉语
对外汉字教学及研究的现状，以及日本对外汉字教学的整体情况。 
第三、四、五章以日本筑波大学留学生中心的汉字课程为例，从课程设置与
课堂教学、教材的使用、汉字能力测试三个方面对日本对外汉字教学的整体情况
进行了多方面的考察与分析。 
第六章在前文考察与分析的基础之上，从授课形式与教学方法的选择、教材
的编写与使用以及汉字能力考试环节三个方面，为我国对外汉字教学体系的完善
提出了建议。 
最后梳理全文脉络，并总结本研究不足之处。 
 
关键词：汉字教学；汉字课程；汉字教材；汉字测试 
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Abstract 
Chinese character has always been the bottleneck of external Chinese character 
teaching for all the time.In recent years, with the attention of increasing number of 
linguists, as well as the continuous development of external Chinese education 
discipline, the studies of Chinese character teaching is also continuously deepening. 
However, although the teaching theory dominated by teaching method research has 
been gradually mature, the number of learners who believe that Chinese character is 
difficult to learn has not consequently decreased. So it can be seen that there are a lot 
of incomplete parts in the existing teaching system. This study starts from the 
universality of Chinese character and Japanese kanji teaching, firstly summarizes the 
problems existing in the domestic external Chinese character teaching system, and 
investigates Japanese external kanji teaching situation with these problems, in the 
expectation of providing certain reference for the construction of domestic external 
Chinese character teaching system.  
This paper can be divided into these parts. 
The chapter one is introduction, and its main contents include research 
backgrounds, topic evidence, research methods and research thinking. 
The chapter two, through the overview of Chinese character and Japanese kanji 
teaching situation, it puts forward questions and briefly teases the current situation of 
the domestic external Chinese character teaching, as well as the general situation of 
Japanese kanji, Japanese kanji popularized education and Japanese kanji external 
teaching. 
The chapter three, four, five are Taking the example of Chinese character 
curriculum in overseas student center of University of Tsukuba, it conducts the 
investigation and analysis in multiple aspects on the external Japanese kanji teaching 
situation from three aspects of curriculum settings and curriculum teaching, the use of 
teaching materials, Chinese character ability test.  
The chapter six is on the basis of investigating and analyzing the chapter three, four, 
from three aspects of Chinese character curriculum construction, teaching material 
compilation and use, as well as Chinese character ability test link, it puts forward the 
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advice for the improvement of the domestic external Chinese character teaching 
system. 
Finaly, it is the conclusion, in which it teases the veins of the whole paper and 
summarizes the deficiencies of this study.  
 
Key Words: Chinese character teaching; Chinese Chinese character curriculum; 
Chinese character teaching materials; Chinese character test 
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第一章 绪论 
第一节 选题依据 
“对外汉字教学”的概念是 90 年代中后期提出的，在此之前汉字教学一
直附属于汉语教学（周健，2007）。卞觉非1（1999）曾将“对外汉汉字教学”
定义为“以外国人为对象的、以现代汉字为内容的，用外语教学方法进行的、
旨在掌握汉字运用技能的教学活动”。同时提出对外汉字教学的根本目的是使
学生能够认读、书写汉字，学习汉语。近年来，汉字教学作为对外汉语教学
的重要组成部分，受到越来越多的语言学家的关注。随着对外汉语教育学科
的不断发展，汉字教学的研究也在不断深入，但是实际的教学效果却一直没
有质的提高，认为汉字难学的学习者也并没有减少。 
究其原因，笔者认为这是由于整个汉字教学体系的不完善导致的，并且
在汉字课程设置、汉字教材编写、汉字能力测试等方面的研究都还十分有限。
具体来讲，①在课程设置方面，学界一直有关于要不要独立设置汉字课程的
讨论，这种分歧主要来自学者们对“语文并进”和“语文分进”教学模式的
不同意见。虽然关于不同教学模式的学术讨论十分热烈，但是在实际教学中，
绝大多数的教学单位都选择“语文并进”的教学模式，放弃设置独立的汉字
课程，面对不同的学习需求应采用何种教学模式，还有待更深入的探讨和研
究。②在教材的编写与使用方面，一方面在教材的数量和质量上都有待提高，
另一方面教材使用率低，导致使用者的反馈不足，就少有教材编写者对教材
进行修订和改版，造成经得住时间考验的教材较少。③在汉字能力测试方面，
施正宇 （1999）认为“所谓汉字能力，指的是用汉字进行记录、表达和交际
的能力，包括写、念、认、说、查五个要素”。其中“写”、“念”、“认”
分别以汉字的“形”、“音”、“义”为理论依托，属于汉字能力的基本要素，
是本体范畴；而“说”和“查”是基本要素在应用领域的延伸，属于应用范
畴。本体范畴和应用范畴共同构成了测量汉字能力的尺度。目前我国专门的
汉字能力考试只有针对母语学习者的“汉字应用能力水平考试（HZC）”，针对
                         
1 引自《对外汉字教学研究》（孙德金主编，2006）p320~p332.原文题目为《汉字教学：
教什么？怎么教？》 
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非母语学习者并没有专门的汉字能力考试，HSK 中的汉字部分也十分有限，
基本还处于空白状态。 
自从对外汉语学科建立以来，就从其他外语教育学科中汲取了很多有益
的经验。中日两国在语言文化上有着特殊的历史渊源，汉字一直是连接两国
文化的重要纽带。2010 日本政府公布《新常用汉字表》，共收录 2136 个汉字。
虽然经过历史的演变，在字音和字义上中日汉字逐渐分化，但是在字形上的
相似度仍然很高。据统计，“日本《新常用汉字表》中有 1027 个汉字的字形
与我国现行规范的汉字同形”（于照洲，2017），这一点从日本留学生学习汉
语汉字时的极大优势中也可以得到印证。 
历史上，日本、朝鲜、越南等东亚国家都曾长期使用汉字，但随着西方
文化的传入，汉字在东亚地区的地位开始衰退。第二次世界大战之后，越南
和朝鲜先后改用拼音文字，韩国也仅保留少量专有名词中的汉字，只有日本
基本维持了汉字在本国语言体系中的地位。相对于假名，汉字被称为“真名”，
可见日本历史上汉字的地位。在现代日语中，日语实词的词干大多为汉字，
除了这些以汉字为词干的“和语词”，纯汉语词汇占到了词汇总量的 47.5%左
右（国立国语研究所，1956）。可见汉字承担了日语中绝大部分的“实意”表
达，这一属性决定了汉字在日语中不可替代的核心地位。为了结合本民族文
化的需求，日本人在还创造了一些日制汉字，被称为“国字”。国字的创造
极大地推动了汉字的演化，“充分发挥了不同时期汉字作为文化载体的功
能”（黎力，2013）。日本人在汉字的基础上进行了一系列修改，取偏旁部首
创造了片假名，根据汉字草书字形创造了平假名。假名的发明主要是为了适
应日语的固有语言习惯，“以辅助汉字来进行语义表达”（樺島忠夫，1990；
转自黎力，2013）。“假名”与“真名”相对，作为一种辅助手段通常用于虚
词。一般来讲，生活用语一般多为和语词，汉语词通常用来表达高级概念。 
20 世纪 80 年代以来，日本开始实施“10 万留学生计划”吸引外国学生
赴日留学，经历了 20 年的时间，在 2003 年达成了这一目标。随后在 2008 年，
日本政府又再一次提出了“30 万留学生计划”，并计划在 2025 年达成。日本
政府相继出台了一系列政策法规，极大地推进日语教育的发展，促使日本国
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内的日语学习者数量剧增，学习者群体内部也出现了多样化的趋势，其教育
规模与教育职能都在不断扩展（冷丽敏，2012）。这一点从文化厅的调查数据
中也可以看出，1978 年日本的日语学习者人数为 14,772 人，1983 年为 25,938
人，1987 年为 43,368 人，1988 年为 64,020 人，1987 年至 1988 年的日语学
习者数量增长尤为显著。进入 20 世纪 90 年代之后这一数字持续增长，在 2009
年达到了 170,853 人，2011 年受东日本大地震的影响减少至 128,161 人，到
2015 年重新回升到 191,753 人。从以上数据可以看出，日本国内的学习者数
量自 20 世纪 80 年代初期起开始增长，80 年代后期发展势头最猛，90 年代增
长势头趋于平缓。 
从目前国内对外汉语教学界的研究成果来看，中日两种语言本体的对比
研究相对较多，但是关注到日语教学、汉字教学方面的文章和专著却寥寥无
几。笔者于 2016 年 4 月至 2017 年 2 月在日本筑波大学进行交流学习，学习
期间对留学生中心的对外汉字课程进行了调查研究。筑波大学留学生中心的
汉字课程独立设置，在整个课程体系中占有较为重要的地位，已经具备了一
定的系统性和连贯性。任课教师多为汉字教学方面的专家，不仅教学经验丰
富，且普遍具有较高的科研水平。另外，从对学生的观察来看，与传统印象
里的畏难情绪相反，很多学生对汉字表现出了浓厚的兴趣，课堂气氛轻松活
跃……上述情况促使笔者对该课程的教学情况进行了更深层次的调查和分
析。 
第二节 研究思路 
 本文主要探讨日本对外汉字教学对我国汉语对外汉字教学的启示。 
笔者希望通过调查日本对外汉字教学情况，能对其教学现状有初步的了
解，为打破外语教育学科间的壁垒、突破我国对外汉字教学的瓶颈寻找一些
参考。为达到研究目的，本文主要按照以下思路展开。 
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首先为为文献综述，从中国汉字教学和日本汉字教学两方面进行文献梳
理。一方面，从中国对外汉语教学的现状中总结出目前研究与教学体系中不
完善的地方；另一方面对日本汉字教学的大体情况进行了归纳和总结。 
其次为案例分析，以日本筑波大学留学生中心的汉字课程为例，针对我
国对外汉字教学体系中存在的主要问题，从以下三个方面对日本对外汉字教
学展开调查。 
①汉字课程设置与教学情况 
②汉字教材编写与使用情况 
③汉字能力测试情况 
最后为结论，结合先行研究和案例分析的结果，为我国对外汉字教学提
出可行的建议。 
第三节 研究方法 
针对以上研究目的，本文采取的主要研究方法包括文献研究法、案例分
析法、对比分析法、实地考察法以及问卷调查法。 
文献研究法：对文献的搜集、分析、归纳和整理是本文的基本研究方法。
本文通过文献研究法，首先从课程设置、教材的编写与使用、能力测试三个
方面，对中国对外汉字教学体系中存在的问题进行了梳理，提出本文的研究
问题；其次对日本对外汉字教学的情况进行了归纳和总结，了解日本对外汉
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字教学的发展现状。对比中日对外汉字教学情况，找到我国对外汉字教学的
不足，并寻找日本对外汉字教学的可借鉴之处。 
案例分析法：案例分析法是指通过对某一实际案例的描述与分析，来阐
明和分析现有的理论。本文以日本筑波大学留学生中心的汉字课程为例，从
课程设置与教学情况、教材编写与使用、汉字能力测试三个方面，对其汉字
教学情况进行调查与分析。最后基于对筑波大学留学生中心汉字课程的实际
调查，并结合我国对外汉字教学的主要问题，从授课形式与教学方法的选择、
教材的编写与使用、汉字能力考试系统的完善三个方面，对我国对外汉字教
学的发展提出了建议。 
实地考察法：实地考察法是定性研究的重要手段，主要是要求研究者在
不影响调查对象的同时收集客观、具体的资料。笔者在考察汉字课堂的过程
中，对初级汉字课程 K100-1A 班级进行了课堂观察，并与师生进行了深入的
交流，记录和分析了课堂教学实况，最后收集了该班级学生的期末考试成绩、
以及教师对学生学习效果的反馈。 
问卷调查法：问卷调查法是调查研究领域中最常用的调查方法。为了解
汉字课学习者对本课程的反馈情况，笔者在春学期课程结束时对各个级别的
汉字课学习者进行了问卷调查。问卷在初级到高级（K100~K800）14 个班级
随机，共发放 157 份，回收有效问卷 146 份。考虑到各阶段学习者的日语水
平不同，问卷设计为英文版本，以保证不同日语水平的学习者对问卷的内容
和要求理解透彻。 
第四节 研究意义 
汉字学习一直是学习者的一大难点，即便是在教学法理论已相对成熟的
今天，这种现象还是没有质的改变。这说明，无论在对外汉字教学的理论研
究还是课堂实践上，都还有很多被我们忽略的地方。 
对外汉语教学的展开必须要满足学习者的学习需求，而满足学习者的学
习需求不仅要从课堂细节入手，同时也要重视贯穿教学过程始终的课程设计
及教材编写两大环节，盲人摸象式的分析方法很难完整地了解和满足学习者
的需求。另一方面，文字学习与语言学习一样，重要的并不是学习过程，而
是学习结果本身，能使用汉字才是学习的最终目的，因此，检测汉字学习效
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果的能力考试也是教学过程中不可缺少的一环。综上所述，在满足学习者“需
求”——汉字课程设置及教材编写，以及检验学习“结果”——汉字能力测
试两方面来讲，本文所研究的内容都有一定的价值。 
与我国对外汉语教学事业相比，日本面向外国人的语言教育起步较早，
发展历史相对较长，领域内也开展了多方面的研究与探索，研究体系较为成
熟。在当今世界各国语言国际推广的大背景下，无论是汉语对外教学还是日
本对外教学，都无可避免的要触及“汉字”这一教学难题。“他山之石，可以
攻玉”，如果能从日本汉字教学中找到一些有价值的思路和方法，可以为我们
打开思维的盲区、完善对外汉字教学理论体系起到重要的参考作用。 
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